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L'EDUCACIÓ D'ADULTS I L'AJUNTAMENT DE 
PALMA 
Francesc Figuerola i Villalonga 
La LOGSE en els seus art icles 5 1 , 5 2 , 5 3 i 5 4 , m a r c a el dret 
de les persones adul tes a l 'educació. A m b anter ior i tat l 'UNESCO 
(Narirohi , 1 .976 ) i la IV conferència Internacional sobre l 'Educació 
d 'Adul ts (París 1 .985 ) i el Consell d'Europa (Estrasburg 1 .980 ) ja 
havien a p o r t a t o proposat les f i tes generals que han de marcar el 
c a m í q u e s'hauria de seguir referent a a q u e s t t e m a t a n important 
i p reocupant p e r a la societat : L'expressió "Educació d 'Adul ts" 
designa la to ta l i ta t dels processos organi tzats de formació , sigui 
quin sigui el cont ingut , el nivell i el m è t o d e , siguin formals o no 
formals , t a n t si per l longuen o subst i tueixen l 'educació inicial duta 
a t e r m e a les escoles i universi tats, i en forma d 'aprenen ta tge 
professional , gràcies a les quals les persones considerades c o m 
adul ts per la societat a la qual pe r tanyen , desenvo lupen les seves 
c o m p e t è n c i e s tècn iques o professionals, o bé les reorienten i f an 
evolucionar llurs ac t i tuds o c o m p o r t a m e n t s en la doble perspec-
tiva d'un enr iqu iment integral de la persona i una part icipació en 
el d e s e n v o l u p a m e n t social, econòmic i cultural equil ibrat i inde-
p e n d e n t . 
L'Educació d 'Adul ts no pot ésser considerada intrínseca-
m e n t , sinó c o m un subconjunt integrat en un projecte global 
d 'educac ió p e r m a n e n t . 
Essent la fo rmac ió un procés inacabat per a to ta persona, ha 
d'ésser a t e s a i p r o g r a m a d a a d e q u a d a m e n t pels poders públics 
en el m a r c dels principis estab ler ts pels art icles 9 . 2 , 2 7 . 1 i 2 i 4 4 . 1 
de la Const i tució. La formació d 'adul ts , part f o n a m e n t a l d 'aquest 
procés, ha d 'ésser considerada c o m el conjunt d'act ivi tats de to ta 
m e n a , educa t ives , culturals, c íviques, socials i fo rmat ives , que 
t e n d e i x e n al p e r f e c c i o n a m e n t de les habil i tats de la persona, al 
mi l lo rament dels seus c o n e i x e m e n t s i capac i ta ts professionals, 
a l 'aprofundiment de les seves possibil itats de relació i a la 
comprens ió de l 'entorn que l 'envolta. 
D a v a n t això l 'A juntament de Pa lma , sensibil itzat c o m està 
vers a q u e s t t e m a i conscient c o m és que a la nostra c iutat 
m a l a u r a d a m e n t hi ha encara persones que per un mot iu o altre 
no varen tenir l 'oportunitat de poder dur e n d a v a n t un procés de 
formació a c a d è m i c a o laboral , c iu tadans que no t e n e n una base 
format iva h o m o g è n i a , a m b inquietuds i necessi ta ts diferents i 
que ara consideren que és un bon m o m e n t p e r d o n a r - s e una altra 
oportuni tat , m u n t a i coordina a t ravés dels Serveis Educat ius, to ta 
una oferta var iada i c o m p l e m e n t à r i a de cursos de formació . 
A q u e s t s cursos e s t a n agrupa ts en dos grans blocs t e m à t i c s 
diversos i a m p l e s que responen a dues real i tats i necessi tats 
di ferents dels hab i tants de Pa lma . 
U n bloc va a d r e ç a t a t o t e s aquel les persones que no varen 
poder dur a t e r m e un e n s e n y a m e n t bàsic a nivell d 'Al fabet i tzació, 
Pre-graduat i Graduat Escolar, i un altre és per a qui t é necess i ta t 
d'una formació ocupacional o professional c o m p l e m e n t à r i a e n 
informàt ica, secretar ia t , comptab i l i t a t de pet i t c o m e r ç , admin is -
t rat iu , ang lès , a l e m a n y i a tenc ió al públic. 
Enguany hi ha un tota l de 19 moda l i ta ts d i ferents de cursos 
a m b la idea ja e s m e n t a d a a b a n s d'arribar al m à x i m de les 
necessi tats dels c iu tadans . 
Par t im de la idea que no hi ha un m o d e l exclusiu d 'Educació 
Permanent de Persones Adu l tes , que la nostra c iu ta t és diversa 
així c o m els seus c iu tadans i llurs necess i ta ts i, per t a n t , 
l 'A juntament ha d ' intentar arribar al m à x i m de les seves inquie-
t u d s . 
L'aportació municipal p e r a a q u e s t Servei és molt var iada . No 
és limita n o m é s a l 'aportació econòmica i de personal d i recta del 
Servei , sinó que a m é s s'hi han d'afegir to ts els recursos 
c o m p l e m e n t a r i s a nivell de part icipació en les act iv i ta ts estruc-
t u r a d e s , organi tzades i ges t ionades t a n t pels Serveis Educat ius 
Munic ipa ls a t ravés del p rograma Pa lma Ciutat Educat iva , c o m 
per d'altres Regidories de l 'A juntament (Cultura, J o v e n t u t , e t c ) ; 
així c o m to t el m a n t e n i m e n t i la nete ja dels espais des t ina ts a 
dites funcions. 
Si quant i f i cam a q u e s t e s d e s p e s e s d'una m a n e r a global i 
genera l , p o d e m dir que l 'A juntament de Pa lma inverteix m é s d e 
6 0 milions de pesse tes en la fo rmac ió de les persones adul tes de 
la seva c iutat . 
Si f e i m un esbós e s q u e m à t i c del balanç p o d e m observar que 
durant el curs passat hi va haver: 
1 .008 pre-inscrits 
6 8 4 persones fe ren el curs 
13 cursos diferents 
2 3 punts di ferents on s ' impart i ren c lasses. 
Referent a a q u e s t any , t r o b a m inic ia lment: 
1 .837 pre-inscrits 
9 8 0 persones segueixen els cursos 
19 cursos diferents 
19 punts di ferents on s ' impar te ixen els cursos. 
A m é s a m é s h e m d 'apuntar que e n g u a n y hi ha uns grups 
d 'a lumnes a les aules de Son Riera (Son B a n y a ) , on s'ha a m p l i a t 
l'horari i hi ha classes els mat ins , i que c o m p t a m a m b un grup de 
persones del Centre Penitenciari els quals e s t a n en règ im obert 
i assiste ixen a les nostres aules. H e m de dir que to ts els cursos 
inclouen un mòdul d'orientació laboral . 
S u s c i n t a m e n t , a q u e s t a és l 'aportació municipal a favor d'un 
t e m a t a n impor tant c o m és l 'Educació de Persones A d u l t e s . • 
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